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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
На початку XXI століття в Україні відбувається перетворення у сфері освіти. Підвищення вимог до рівня 
іншомовної й професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови та збільшення обсягу їх знань зумовлюють 
потребу дослідження їх професійної підготовки у педагогічних вишах [2, с. 1]. 
Педагогічною наукою сформовані власні традиції щодо організації процесу навчання й виховання майбутніх 
учителів іноземної мови. Водночас слід зазначити, що певна зміна пріоритетів у стратегічних напрямах розвитку 
іншомовної освіти у європейській та світовій спільнотах, суттєві зміни в житті країни, реформування українського 
суспільства значною мірою вплинули на характер і зміст професійної підготовки вчителів іноземної мови [1, с. 134]. 3 
огляду на це, одним із основних напрямів розвитку педагогічної науки в нашій державі є вдосконалення професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів з іноземної мови. У Білій книзі національної освіти України (2010), Національній 
доповіді розвитку освіти в Україні (2011), Національній доктрині розвитку освіти (2002) перед випускниками вищих 
навчальних закладів визначено завдання – постійно підвищувати свій професійний рівень, фахову майстерність і 
загальну культуру. 
Збереження, трансляція й творення культури є соціальною місією спеціалістів з іноземної мови, який має бути 
не лише реципієнтом культурних цінностей, а і їх провідником, дослідником культурно-освітніх процесів, що 
відбуваються в суспільстві, здійснювати їх культурологічний аналіз на основі системи культурологічних знань, 
створювати культуротворче середовище навчання і виховання учнів. 
У цьому контексті актуалізується проблема вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів з 
іноземної мови на основі культурологічного підходу, що передбачає орієнтацію її на формування в нього не лише 
предметної, виконавської, а й загальнокультурної компетенції, професійної відповідальності за якість власної 
педагогічної діяльності. 
Актуальність вивчення шляхів упровадження культурологічного підходу до професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах зумовлює необхідність формування в майбутніх 
учителів іноземної мови ставлення до педагогічної діяльності як до служіння культурі й освіті. 
Увага звертається на необхідності формування у студента загальної «картини світу», яка притаманна носієві цієї 
мови як представникові певного соціуму й певної культури. 
У працях багатьох учених (Є.М. Верещагін, М.Б. Євтух, І.О. Зимня, В.Г. Костомаров, Ю.І. Пассов, 
Л.М. Смелякова, Г.Д. Томахін, В.М. Топалова та ін.) обгрунтовуються питання про країнознавчий, 
лінгвокраїнознавчий та соціокультурний аспекти навчання іноземних мов, про зміст комунікативної компетенції. 
У Програмі з англійської мови для університетів / інститутів чітко окреслено зміст освітньої галузі «Іноземна 
мова», вихідні положення Програми, відповідно визначено й зміст культурологічної компетенції як важливої 
змістової лінії у навчальному предметі «Англійська мова». Натомість у чинних типових програмах і підручниках для 
педагогічних університетів такого спрямування на оволодіння студентами іноземною мовою як засобом 
міжкультурного спілкування чітко не визначається. Проте саме для студентів, майбутніх учителів іноземних мов, на 
наш погляд, існують найбільш сприятливі дидактико-методичні умови для формування культурологічної компетенції 
з урахуванням їхніх вікових особливостей. У зв'язку з цим уважаємо необхідним розглядання змісту культурологічної 
компетенції як обов'язкової складової процесу навчання іноземної мови. Все це сприятиме вдосконаленню 
навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах [2, с. 229]. 
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови повинна здійснюватися на основі відбору та 
структуруванні змісту навчання студентів з урахуванням специфіки їхньої професійної підготовки у вищих 
педагогічних навчальних закладах. Професійна підготовка майбутніх учителів з іноземної мови, яка здійснюється на 
основі культурологічного підходу, сприяє побудові освітнього середовища педагогічного навчального закладу як 
мультикультурного, де відбувається процес взаємопроникнення й взаємозбагачення культур. Найбільш сприятливою 
формою їх спільного існування та взаємодії є діалог культур [2, с. 229]. Через міжкультурну взаємодію української та 
іноземної мови і літератури у змісті загальноосвітнього компонента професійної підготовки студентів реалізується 
діалог культур у педагогічних навчальних закладах. Це створює сприятливі умови для вироблення у студентів 
усвідомлення відмінностей між культурами, толерантного ставлення до різних культур, допомагає пробудити в них 
почуття гордості за свою країну, народ, культуру. Міжкультурний компонент у змісті мовної підготовки сприяє 
формуванню у студентів уявлення про діалог культур як про єдину можливу в сучасних полікультурних спільнотах 
філософію існування, якій притаманна етнічна, расова, соціальна та релігійна толерантність до представників інших 
культур [3, с. 321]. 
Культурологічний підхід у професійній підготовці студентів педагогічного навчального закладу спрямований на 
забезпечення їхньої готовності до педагогічної діяльності на культурологічних засадах, усвідомлення себе як "людини 
культури", для якої характерне прагнення і здатність виховувати своїх учнів як носіїв та творців культури. 
Успішне розв'язання проблеми підготовки студентів педагогічного навчального закладу до педагогічної 
діяльності на культурологічних засадах можливе на основі цілеспрямованого впровадження у навчально-виховний 
процес моделі цієї підготовки, яка являє собою єдність принципів, змісту, етапів, засобів та умов організації 
навчальної та позанавчальноі діяльності майбутніх учителів іноземної мови й забезпечує формування їхньої 
готовності до педагогічної діяльності на культурологічних засадах. 
Ефективність застосування культурологічного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної 
мови забезпечується за умов: 
 а) комплексного оволодіння студентами країнознавчою, лінгвокраїнознавчою та соціолінгвістичною 
компетенціями [4, c. 228]; 
б) доцільно відібраного матеріалу, використанням системного підходу до процесу формування культурологічної 
компетенції [4, c. 228]; 
в) творчої діяльності студентів, що стимулює їхній пізнавальний інтерес і забезпечує цілісність знань під час 
вивчення іноземної мови; шляхом інтеграції навчального змісту на основі міжпредметних зв'язків створення ситуації 
успіху; колективної комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземних мов [4, c. 228]; 
г) спеціально підготовленого курсу, який містить спеціально відібрані тексти і завдання до них на 
культурологічну тематику, також аудіо- та відеоматеріали [4, c. 228]. 
Отже, професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов набуде більшої ефективності якщо 
грунтуватиметься на основі культурологічного підходу. Першою складовою має бути інтеграція та 
взаємопроникнення культур. Другою - етнічна культура. Третьою складовою є світова культура. Адже професіонал 
має формуватися в діалозі етнічної, національної та світової культур. 
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